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Introdução: Ao brincar, a criança relaciona-se com as pessoas que estão a sua volta, 
descobre o mundo, se desenvolve com o que ela aprendeu com mais saúde, 
aumenta a criatividade e a sensibilidade, bem como estimula o desenvolvimento 
social.    Objetivo: Investigar a percepção de contribuição dos jogos lúdicos em 
crianças com dificuldades de aprendizagem para psicopedagogos.  Método: Esta 
pesquisa é de caráter qualitativo com delineamento exploratório descritivo. A coleta 
de dados será realizada com 5 psicopedagogos (as), de ambos os sexos, sendo que 
os profissionais devem atuar em apoio pedagógico. Para coleta de dados, será 
realizada uma entrevista semi-estruturada, com posterior análise do discurso. 
Resultados: Em virtude da pesquisa ser um pré projeto para o trabalho de conclusão 
de curso, a mesma encontra-se em desenvolvimento.  Conclusão: Ressalta-se a 
importância de realizar uma pesquisa direcionada sobre a percepção dos 
psicopedagogos na contribuição dos jogos lúdicos em crianças com dificuldades de 
aprendizagem, tendo em vista que, existe falta teórica sobre esse assunto. Ademais, 
busca-se  gerar informações para as pesquisas futuras ao tema, como também 
destacar as contribuições que podem ser aprimoradas para lidar com a 
aprendizagem, assim, não prejudicando as relações no sistema escolar.  
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